

























































































































を含めて 3回の大きな景気過熱がおこった。すなわち1984年'"'-'1985年， 1987 
年'"'-'198年， 1992年~現在のそれぞれの景気過熱現象である。以下では1984



































































画と90年代前半の経済発展目標である第 8次 5ヵ年計画 (8.五計画)が採
択された。社会経済発展10ヵ年計画では国民総生産を今世紀末までに1980年
の4倍にする(10年間の実質国民総生産の平均伸び率では 6%)にする事が
目標にされた。その後， 1993年には社会経済発展10ヵ年計画と第 8次 5ヵ年
計画の実質国民総生産の平均伸び率は共に 8"-'9%に上方修正された。)第 8


































GNP 工総 生 産業 上消費者昇物率価 投固定資産資
1979 7.6 8.8 1.9 
1980 7.9 9.3 7.5 
1981 4.4 4.3 2.5 
1982 8.8 7.8 2.0 28.0 
1983 10.4 11. 2 2.0 16.2 
1984 14.7 16.3 2. 7 28.2 
1985 12.8 21. 4 11. 9 38.8 
1986 8.1 11. 7 7.0 18.71 
1987 10.9 17.7 8.8 20.6 
1988 11. 0 20.8 20.7 
1989 4.0 8.5 16.3 • 8.0 
1990 5.2 7.8 1.3 7.5 
1991 7.0 14.2 5.1 23.8 
1992 12.8 21. 7 10.9 37.6 























































































































































































































































































































































財 政 -地方請負制 -分税制
-個人所得税はほとんど -個人所得税徴収強化
徴収せず






























注1)富士銀行 国際営業部・アジア部中国室「海外投資のハンドブック(中国編)J 1992 
年改訂版 P 58'"'-'59参照
24 経営と経済
注 2)注 4)今井理之「中国経済引き締め効果，予断許さずJH 5. 8. 24日経
注 3)矢吹晋「景気過熱の調整進める中国経済」エコノミスト1993年 9月 P 19'"-'20参
照
注 5)小島麗逸「中国の経済改革」勤草書房1988年 4月 P 106参照
注 6)瀬口 清之「中国の金融経済情勢」中国経済(ジェトロ)1993年10月 P30参照
注7)矢吹晋「景気過熱の調整進める中国経済」エコノミスト1993年 9月 P19参照

















石原 亮一「中国経済の多重構造」アジア経済研究所 1991年 2月
瀬口 清之「中国の金融経済情勢」中国経済(ジェトロ 1993年10月


































資料出所 i中国の経済改革とその展望」富士総合研究所 1992年 2月
中国の金融改革 27 
資料2 中国の金融機関の設立の経緯
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資料出所:富士銀行 国際営業部・アジア部中国室「海外投資のハンドブッ
ク(中国編)J 1992年改訂版
